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   Aclinico－statistical observation was performed on the cases with genito・urirlary tuberculosis at
the 17 urological clinics of university in Japarl from 196！to 1970． Following results were obtained．
   （1） Yearly trend of incidence of cases with genito－urinary tuberculosis showed decreases in the
Inost of cl量nics durillg the period， However， trends for the last 5 years showed slight decrease or
     ゆstagnatlon．
   （2） The rates of newly diagnosed outpatients with genito－urinary tuberculosis against all out－
patients were in the range from O．6to 3．1％ln the ll urological cli’nics during the period for the
last 5 years． The rates in the 100f l l clinics showed under 1．5％， The rates of newly diagnosed
outpatients for the last 5 years decreased remarkably as compared with the rate for the first 5 years．
   （3）Age distribution during the period for the last 5 years showed the highest incidence in
the 4th decade at the 5 clinics， followed by in the 2nd decade at the 4 clinics and the 3rd decade
at the 3 clinics．
   （4） The incidence of tuberculous family history was found in the range from 4．6to 25．3％．
   （5） The incidence of previous extra・urogenital tuberculosis by patients with genito－urinary
tuberculosis was found in the range from 7．6to 44．6％．
   （6）Tuberculous complications of the urinary tract by patients with renal tuberculosis were
noted in the range from 2．3to 43．4％as the ureteral stricture， from 2．3to 71．4％as the bladder
tuberculosis， from O．5to 8，5％as the tuberculous contracted bladder． Other tuberculous complica－
tions by patients with renal tuberculosis comprised genital tuberculosis（4．4－4！．9％）， pulmonary
tuberculosis （1．3－20．8％）， and other tul）erculosis （0－10．5％）．
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Fig．1 Trend in incidence for newly diagnosed outpatients with genito－urinary














Table 1． T endency of incidence for patients with genito－urinary tuberculosis
     in the urological clinics from 17 university hospitals by a method
     of least squares
Number of Effective Tendency of incidence




























































Table 2． Ratio of outpatients with genito－urinary tubercu1osis against total
     number of outpatients in the each urological clinics for the period
     1961 to 1965 and 1％6 to 1970
Ratio （％）
       1961－1965
   AII cases New cases
Number of clinics Number of clinics
     1966－1970
 All cases New cases































Table 3． Ratio of inpatients with genito－urinary tuberculosis against total
     number of inpatients in the each urological clinic， for the period
     1961 to 1965 and 1966 to 1970
Ratio （％）
      1961－1965
  All cases New cases
Number of cases Number of cases
     1966－1970
 All cases New cases













































































Table 5． lncidences of tuberculous family
     history and previous tuberculous
     disease by patients with genito－
     urinary tuberculosis
Number of lncidence
  clinics （％）
Family history 7
Early tuberculous diseases 8
 Pulmonary tuberculosis
 Pleuritis tuberculosa
 Tuberculosis of bone
 and joint








Table 4． Peak－age incidence for genito－urinary
     tuberculosis in the，each urological
     clinics from 12 university hospitals
Number oLF Age group
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Table 6． lncidences of tuberculous complica－
     tions by patients with renal
     tuberculosis
（ ）：two peak－age incidence in the 2nd
   and 4th decades
Number of lncidence






































（ ）：Incidence of genital tuberculosis
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